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細山田~真 (杏林大 ･医 ･薬理)
尿酸代謝酵素dricAseは高等霊長類において遺伝子変異により機能が欠損し,尿酸代謝は大きく変
化する.また,腎臓における尿酸動態も旧世界ザルでは分泌型を示すのに対し,ヒトを含む類人猿では
再吸収型を示す.ヒトにおいて尿酸再吸収の約3分の2を担うと考えられている尿酸 トランスポーター
URATlが,遺伝学的には最も近い尿酸分泌動物である旧世界ザルにおいてどのような一次構造かを検
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